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La presente tesis analiza, estudia y comprende la Eutanasia desde su concepción social 
mediante el análisis de noticias periodísticas sobre la temática, que permite comprender el 
concepto que se ha formado la sociedad sobre la misma y contraponer ideas preconcibas a 
la realidad fáctica manifestada en la jurisprudencia mediante la utilización de una ficha de 
análisis jurisprudencial para así, determinar la solución del problema jurídico expuesto; de 
carácter descriptivo, dado que esta clase de investigación tiene como fin especificar los 
aportes desde la filosofía del derecho al ordenamiento jurídico colombiano para la 
regulación de la Eutanasia . 
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tomadas por los médicos que practican la Eutanasia. 
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